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rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
sebagaimana mestinya. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Penerapan Media 
Pembelajaran Alat Peraga Engine Cutting Sepeda Motor Terhadap Hasil Belajar 
pada Kompetensi Dasar Mekanisme Katup (Studi Kasus di SMK Negeri 8 
Bandung)”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik Mesin Departemen Pendidikan 
Teknik Mesin Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas 
Pendidikan Indonesia (DPTM FPTK UPI). 
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manfaat penelitian, dan struktur organisasi. Bab II berisi tentang kajian pustaka 
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penelitian, partisipan penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen 
penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Bab IV berisi tentang temuan 
dan pembahasan yang mengungkap temuan penelitian dan pembahasan hasil 
penelitian. Bab V mengungkapkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi masukan dan pegangan 
serta bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga menjadikan penulisan skripsi ini menjadi ilmu 
yang bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umunya. 
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